























行うパキスタン人貿易商、 国立現代語大学 （ＮａｔｉｏｎａＩＵｎｉｖｅｒｓｉ夢ｏｆＭｏｄｅｍＬａｎｇｕａｇｅｓ） 内に開
設されている孔子学院や同大学の中国語学科、孔子学院で学ぶ学生の自宅、中国製品を販売
するスーパー◎マーケット、駐在している中国人が利用する大型ショッピング◎モール、国
際イスラーム大学イスラマバー ド校 （ｌｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌｌｓｌａｍｉｃＵｎｉｖｅｒｓｉ鰯 ｌｓｌａｍａｂａｄ）、 ＣＰＥＣ に詳





第二次現地調査は、 カラチからハイウェイ （幹線道）、 モーターウェイ （日本の高速道路
に相当）、 カラコルム蕩ハイウェイ等を利用しながら北上する形で実施した。 そのなかで、
ハｎｎｎ 期満「 サーお１そ））仕法ザハブ ｈｏ り ｈし人導１ ワー 爪Ｔ南てロ班 ／廟ふマリ轟ず、 ぽ爪ｍ


















者の多大な犠牲の上に完成した。 その建設途中に国境協定 （１９６２ 年） および貿易関連の二
国間条約 （１９６３年） が締結された。 アボッターバー ド（ハイバル◎パフトゥンフア州） から





























































柄と して用いられている （右端の赤いポスタ 翻翻瞬
一）。
カラコルム◎ハイウェイ上にあるキャラバン◎サライ （隊
巻暮聾唖観圏瞳 鱗． 商宿） のひとつに掲げられていた看板には、 レストランで　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
き蝿日韻橿糞鼻饗蝕鞭麗ず 灘－峯
提供しているメニューの上に、パキスタンと中国の国旗（両





































瞳霞霊園 各党言再生 はー ロ あた」り ４５分湾受業を ２
な
９０分） 受け、３か月 で１コースが終了する。 コー
スは３ コース開講さ
れている。授業料は１























（ｌｎｔｅｍ‐ａｔｉｏｎａｌｌｓｌａｍｉｃＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ） イ ス ラマバ ー ド
　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　















ル ギ ー 会 社 の 「朕 合 能 源」 （Ｕｎｉｔｅｄ Ｅｎｅｒｇｙ

































































２０１５年９月、 ヵラ レム◎ハイウェイの中国国 奮 墨一 顧 璽欄圏
境に近いアツタバード（ギルギット◎バルテイスタ 『欄÷璽酵 墨～”
－ン州）で、中国からの支援を受けてパキスタン高 響 き
速道路公社（Ｎａｔｉ鵬ＩＨｉｇｈ靴ｙＡｕ仇ｍ拶）が建設し 薄ミ 三 雲
た５っのトンネル（パキスタン◎中国友好トンネ 圃 さご 茅 謝





























ｔｈ Ｍａｒｃｈ ２０１５， ｈｔ灯ｐｓ：／／ｔｒｉｂｕｎｅ．ｃｏｍ．ｐ幻ｓｔｏ ／８８７９４９／ｃｈｉｎａ－ｐａｋｉｓｔａｎ－ｅｃｏｎｏｍｌｃ－




◎ ‘争一江 ＮａＷａｚ ｉｎａｕｇｕｒａｔｅｓ Ｐａｋ‐Ｃｈｉｎａ ＦｒｉｅｎｄｓｈｉＰ Ｔｕｎｎｅｌｓ ｏｖｅｒ Ａ仕ａｂａｄ Ｌａｋｅ“， 濁れ’刀，１４ｔｈ
Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１５，ｈ仕ｐｓ：／／ｗｗｗ．ｄａｗｎ．ｃｏｍ／ｎｅｗｓ／１２０６９１１ （２０１９年２月 １０日最終閲覧）
◎ 小田尚也「『一帯一路』構想と強まるパキスタンの中国への依存」『アジ研ポリシー◎ブ







◎ “ＵＥＰ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ （ＪｈｉｍＰｉｒ， Ｔｈａ永ａ）
”
， Ｃｈｉｎａ Ｐａｋｉｓｔａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｃｏｎｉｄｏｒ，
ｈはｐ：／／ｃｐｅｃ．ｇｏｖ．ｐ幻ｐｒ『ｅｃｔ‐ｄｅｔａｉｌｓ／１２ （２０１９年２月 １２日最終閲覧）
◎ ＵｎｉｔｅｄＥｎｅｒｇｙＧｒｏｕｐ（ＵＥＧ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｅｇｌ．ｃｏｍ．ｈｋｅ可ｉｎｄｅｘ（２０１少年２月１２日最終閲覧）
◎ ＵｎｉｔｅｄＥｎｅｒｇｙＰａｋｉｓｔａｎ（ＵＥＰ），ｈｔｔｐ：／／ｕｅｐ．ｃｏｍ．ｐ賜 （２０１９ 年２月 １２日最終閲覧）
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